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1. OBJAVE SLOVENSKIH AVTORJEV V TUJEM TISKU
2005 / PUBLICATIONS BY SLOVENIAN AUTHORS
ABROAD 2005
Predkovinske dobe / Stone Ages
Petru, S., Decorated stones from the open-air site of Zemo-
no, Slovenia. - World archaeology 37, 2005, 637-640.
Kovinske dobe / Metal Ages
Guštin, M., A. Preložnik, Die hallstattzeitlichen Frauen mit
Goldschmuck von Dolenjsko (Slowenien). - Studien zur Kul-
turgeschichte von Oberösterreich 18, 2005, 113-130.
Guštin, M., The Adriatic Celts and their neighbours. - V /
In: Celtic connections 2. Archaeology, numismatics and histori-
cal linguistics, Archaeology monograph series 2 (Edinburgh
2005) 111-124.
Guštin, M., Celts on the margin of the northern Adriatic.
- V / In: Celts on the margin: studies in european cultural inter–
action 7th century BC - 1st century AD (Kraków 2005) 49-55.
Guštin, M., Celts in the Adriatic Region. - V / In: Celtic Culture:
A Historical Encyclopedia (Santa Barbara, CA 2005) 13-14.
Guštin, M., Celts in the Balkans. - V / In: Celtic Culture: A
Historical Encyclopedia (Santa Barbara, CA 2005) 155-158.
Guštin, M., Celje. - V / In: Celtic Culture: A Historical En-
cyclopedia (Santa Barbara, CA 2005) 361-362.
Guštin, M., Celts in Italy. - V / In: Celtic Culture: A Histo-
rical Encyclopedia (Santa Barbara, CA 2005) 1026-1028.
Guštin, M., Kostolac-Pećine. - V / In: Celtic Culture: A His-
torical Encyclopedia (Santa Barbara, CA 2005) 1067-1068.
Guštin, M., Nauportus. - V / In: Celtic Culture: A Historical
Encyclopedia (Santa Barbara, CA 2005) 1347-1348.
Guštin, M., Novo mesto. - V / In: Celtic Culture: A Histori-
cal Encyclopedia (Santa Barbara, CA 2005) 1362-1364.
Guštin, M., Singidunon. - V / In: Celtic Culture: A Historical
Encyclopedia (Santa Barbara, CA 2005) 1612-1613.
Guštin, M., Taurisci. - V / In: Celtic Culture: A Historical
Encyclopedia (Santa Barbara, CA 2005) 1662-1663.
Guštin, M., Verdun. - V / In: Celtic Culture: A Historical
Encyclopedia (Santa Barbara, CA 2005) 1731-1732.
Mihovilić, K., B. Hänsel, B. Teržan, Moncodogno. Scavi
recenti e prospettive future. - V / In: Carlo Marchesetti e i cas-
tellieri 1903-2003 (Trieste 2005) 389-408.
Sakara Sučević, M., Il periodo della seconda età del ferro
alla luce dei reperti da Castellier presso Villanova di Verte-
neglio (Croazia). - V / In: Carlo Marchesetti e i castellieri 1903-
2003 (Trieste 2005) 361-370.
Teržan, B.,  Metamorphose, eine Vegetationsgottheit in der
Spätbronzezeit. - V / In: Interpretationsraum Bronzezeit, Uni-
versitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 121 (Bonn
2005) 241-261.
Teržan, B., Stična. - V / In: Reallexikon der Germanischen
Altertumskunde 29 (Berlin, New York 2005) 625-630.
Teržan, B., P. Turk, The Iron Age tower upon Ostri vrh. –
V / In: Carlo Marchesetti e i castellieri 1903-2003 (Trieste 2005)
339-352.
Turk, P., Some significant weights of objects from Late Bronze
Age hoards in Slovenia. - V / In: Actes du XIVème Congrès UISPP,
Université de Liege. Section 11. L´âge du bronze en Europe et en
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Méditerranée / Section 11. The Bronze Age in Europe and the
Mediterranean,  BAR. International series 1337 (Oxford 2005)
75-82.
Župančič, M., S. Flego, La ”Strada dei Castellieri” sul Carso
Triestino. - V / In: Carlo Marchesetti e i castellieri 1903-2003
(Trieste 2005) 455-470.
Rimska doba / Roman Period
Djurić, B., Poetovio and the Danube marble trade. - V / In:
Römische Städte und Festungen an der Donau (Beograd 2005)
75-82.
Djurić, B., B. Hebert, C. Hinker, E. Hudeczek, S. Karl, H.
W. Müller, Marmore römischer Brüche und Steindenkmäler
in der Steiermark und in Štajerska. Ergebnisse eines Forschungspro-
jektes. - Fundberichte aus Österreich 43, 2005, 365-431.
Guštin, M., A. Gaspari, Ocra: Il passo tra il mondo romano
e le comunità protostoriche continentali. - V / In: Carlo Mar-
chesetti e i castellieri 1903-2003 (Trieste 2005) 353-360.
Istenič, J., Evidence for a very late Republican siege at Grad
near Reka in Western Slovenia. - V / In:  Archäologie der Schlacht-
felder - Militaria aus Zerstörungshorizonten, Carnuntum Jahr-
buch (Wien 2005) 77-87.
Lazar, I., Antikes Glas in Slowenien und der Steiermark: ein
Blick in die Vorgeschichte. -  V / In: Glas - funkelnd wie Kristall:
zur Geschichte des steirischen Glases (Graz 2005) 14-22.
Lazar, I., Ennion beaker. - Instrumentum 21, juin 2005, 40-41.
Lazar, I., Fragment of the base of a bottle with the inscrip-
tion SENTIA SECUNDA. - Instrumentum 21, juin 2005, 41-42.
Lazar, I., An oil lamp depicting a Roman glas furnace - a
new find from Slovenia. - Instrumentum 22, dec. 2005, 17-19.
Lazar, I., Patterns of use of Roman glass in Slovenia - some
observations. - V / In: Annales du 16ème congrès de l’Association
Internationale pour l’Histoire du Verre (London, Nottingham
2005) 89-93.
Lazar, I., Natpisi na staklenim posudama. - Materijali. Po-
vijesno društvo Istre, 2005, 29-30.
Trenz, A. A., M. Novšak, Villa rustica na lokalitetu Škola-
rice na trasi autoputa Klanec-Ankaran. - Histria Antiqua 12,
2004, 77-83.
Vomer Gojkovič, M., Poetovio - transportno-trgovački centar
rimske province Panonije. - Histria Antiqua 12, 2004, 167-171.
Pozna antika in zgodnji srednji vek /
Late Antiquity and Early Middle Ages
Boltin-Tome, E., Skeletno grobišče v Predloki in začetki notranje
migracije v slovenski Istri. - Acta Histriae 13/1, 2005, 237-252.
Bratož, R., Cristianesimo antico nel territorio della Slove-
nia. - V / In: La cristianizzazione degli Slavi nell’arco alpino
orientale: (secoli VI-IX), Nuovi studi storici 69 (Roma, Gorizia
2005) 109-143.
Bratož, R., Il martirio per annegamento nella persecuzione
Dioclezianea. - V / In: San Giusto e la tradizione martiriale ter-
gestina: nel XVII centenario del martirio di San Giusto e per il
Giubileo d’oro sacerdotale di Mons. Eugenio Ravignani Vescovo di
Trieste, Antichità Altoadriatiche 60 (Trieste 2005) 111-146.
Bratož, R., Storicità del gruppo dei Canziani / Zgodovinska
avtentičnost Kancijeve mučeniške skupine. - V / In: I Santi Can-
ziani nel XVII centenario del loro martirio, Fonti e studi per la
storia della Venezia Giulia (Molfalconese 2005) 128-191.
Bratož, R., Gli inizi dell’etnogenesi slovena: fatti, tesi e ipotesi
relativi al periodo di transizione dall’età antica al medioevo
nel territorio situato tra l’Adriatico e il Danubio. - V / In: La
cristianizzazione degli Slavi nell’arco alpino orientale (secoli VI-
IX), Nuovi studi storici 69 (Roma, Gorizia 2005) 145-188.
Bratož, R., Il mito dei Veneti presso gli Sloveni. - Quaderni
giuliani di storia 26/1, Gen.-Giu. 2005, 17-54.
Ciglenečki, S., Langobardische Präsenz im Südostalpen im
Lichte neuer Forschungen. - In / V: Die Langobarden: Herrschaft
und Identität, Denkschriften. Österreichische Akademie der
Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse 329. Forschungen
zur Geschichte des Mittelalters 9 (Wien 2005) 265-280.
Ciglenečki, S., L’insediamento fortificato su altura di Tonovcov
grad presso Caporetto e i suoi dintorni in età romana e paleo-
slava. - V / In: La cristianizzazione degli Slavi nell’arco alpino
orientale (secoli VI-IX), Nuovi studi storici 69 (Roma, Gorizia
2005) 93-108.
Ciglenečki, S., Slowenien. - V / In: Reallexikon der Germa-
nischen Altertumskunde 29 (Berlin, New York 2005) 123-128.
Pleterski, A., De Sclavis autem unde dicitis: Slovani in Vlahi
na ”nikogaršnjem” ozemlju istrskega zaledja. - Acta Histriae 13/
1, 2005, 113-150.
Vidrih-Perko, V., M. Župančič, Amphorae in western Slo-
venia and in northern Istra. - V / In: LRCW 1: Late Roman
coarse wares, cooking wares and amphorae in the Mediterrane-
an: archaeology and archaeometry, BAR. International series
1340 (Oxford 2005) 521-536.
Vidrih-Perko, V., Seaborne trade routes in the north-east
Adriatic and their connections to the hinterland in the Late
antiquity. - V/ In: L’adriatico dalla tarda antichità all’età caro-
lingia (Firenze 2005) 49-77.
Župančič, M., Il territorium caprense, la Via Flavia e il pluteo
con decorazioni ad intreccio attorno all’800. - Acta Histriae
13/1, 2005, 225-236.
Srednji in novi vek / Middle and New Ages
Nabergoj, T., P. Vidmar, Z. Milić, Dises Geriht Swert hat
lasen mahen: zu den Insignien des Stadtrichters von Ptuj. -
Forschungen zur Rechtsarchäologie und Rechtlichen Volkskunde
22, 2005, 169-255.
Epigrafika in numizmatika / Epigraphy and Numismatics
Miškec, A., P. Kos, Slowenien: die Fundmünzen der römischen
Zeit in Slowenien: die Fundmünzen des Mittelalters und der Neuzeit
in Slowenien. - V / In: Selbstwahrnehmung und Fremdwahrneh-
mung in der Fundmünzenbearbeitung: Bilanz und Perspektiven am
Beginn des 21. Jahrhunderts. 1, Materialien. / Bilan et perspectives
au début du XXIe siècle. 1, Documents, Untersuchungen zu Nu-
mismatik und Geldgeschichte 6 (Lausanne 2005) 120-122.
Arheološka teorija in ostalo / Archaeological theory and varia
Čaval, S., T. Podobnikar, I. Šprajc, An analysis of astrono-
mical orientation of Romanesque churches in Slovenia. - V /
In: Archäologie und Computer 2005 (Wien 2005) 64-65.
Goslar, T., M. Andrič, Radiocarbon dating of modern peat
profiles: pre- and post-bomb 14C variations in the construc-
tion of age-depth models. - Radiocarbon 47/20, 2005, 115-134.
Novaković, P., Marchesetti’s Castellieri ... in the wider con-
text of settlement studies at the beginning of the 20th century.
- V / In: Carlo Marchesetti e i castellieri 1903-2003 (Trieste 2005)
97-113.
Rant, J., Z. Milić, J. Istenič, T. Knific, I. Lengar, A. Rant,
Applications of neutron radiography in archaeology. - V / In:
7th World Conference on Neutron Radiography, Neutron Radio-
graphy 7 (Rome 2005) 603-612.
Rant, J., Z. Milić, P. Turk, I. Lengar, Neutron radiography
as a NDT method in archaeology. - V / In: International Con-
ference of the Sovenian Society for Non-Destructive Testing. Con-
ference proceedings (Ljubljana 2005) 181-188.
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Rant, J., A. Miškec, F. Ucman, R. Jaćimović, I. Lengar,
Inspection of the Roman treasure find with gamma and neu-
tron radiographz and I-NAA. - V / In: 8th International Confe-
rence of the Sovenian Society for Non-Destructive Testing, Con-
ference proceedings (Ljubljana 2005) 151-155.
Slapšak, B., K. Hrobat, Rodik-Ajdovščina: elements of ritu-
al landscape in oral tradition. - V / In: Carlo Marchesetti e i
castellieri 1903-2003 (Trieste 2005) 511-527.
Šmit, Ž., P. Pelicon, J. Simčič, J. Istenič, Metal analysis
with PIXE: the case of Roman military equipment. - Nuclear
instruments & methods in physics research. Section B. Beam in-
teractions with materials and atoms 239, 2005, 27-34.
Šmit, Ž., K. H. A. Janssens, E. Bulska, B. Wagner, M. Kos,
I. Lazar, Trace element fingerprinting of façon-de-Venise glass.
- Nuclear instruments & methods in physics research. Section B.
Beam interactions with materials and atoms 239, 2005, 94-99.
Šprajc, I., More on Mesoamerican cosmology and city plans.
- Latin American antiquity 16/2, jun. 2005, 209-216.
2. IZBOR OBJAV TUJIH AVTORJEV O SLOVENSKEM
OZEMLJU IN GRADIVU 2005 / SELECTED
PUBLICATIONS BY FOREIGN AUTHORS ABOUT
THE SLOVENIAN TERRITORY AND MATERIAL 2005
Kovinske dobe / Metal Ages
Egg, M., A. Eibner, Einige Anmerkungen zur figural ver-
zierten Bronzesitula aus Dolenjske Toplice in Slowenien. - Archäo-
logisches Korrespondenzblatt 35/2, 2005, 101-204.
Frey, O.-H., Situlenkunst. - V / In: Reallexikon der Germa-
nischen Altertumskunde 28 (Berlin, New York 2005) 527-535.
Polizzotti Greis, G., A noble pursuit: the duchess of Mecklenburg
collection from Iron Age Slovenia. - (Cambridge, Massachusetts
2005).
Pozna antika in zgodnji srednji vek /
Late Antiquity and Early Middle Ages
Tavano, S., Le ricerche a San Canzian d’Isonzo / Raziska-
ve v Škocjanu ob Soči. - V / In: I Santi Canziani nel XVII centenario
del loro martirio, Fonti e studi per la storia della Venezia Gi-
ulia (Molfalconese 2005) 20-89.
3. IZBOR OBJAV V SLOVENSKIH NEARHEOLOŠKIH
PUBLIKACIJAH 2005 / SELECTED PUBLICATIONS IN
SLOVENIAN NON-ARCHAELOGICAL LITERATURE 2005
Predkovinske dobe / Stone Ages
Krofel, M., V. Pohar, I. Kos, O domnevni prisotnosti iber-
skega risa (Lynx pardinus [Temminck, 1872]) v mlajšem plei-
stocenu na območju Slovenije / On the presumed presence of
the Iberian lynx (Lynx pardinus) [Temminck, 1872]) During
the Upper Pleistocene in the Territory of Slovenia. - Razprave.
Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razred za naravo-
slovne vede 46/1, 2005, 83-95.
Mikuž, V., V. Pohar, Neogenska nosorogova spodnja čeljustnica
iz geološke zbirke Gimnazije Ptuj na Ptuju / Neogene rhinoce-
ros lower jaw from geological collection of Grammar School
Ptuj at Ptuj. - Razprave. Slovenska akademija znanosti in umet-
nosti. Razred za naravoslovne vede 46/1, 2005, 153-169.
Turk, I., D. Skaberne, B. A. B. Blackwell, J. Dirjec, Ocena
vlage v mlajšepleistocenskem kraškem okolju: paleoklima in
paleomikrookolje v jami Divje babe I, Slovenija / Assessing
humidity in the Upper Pleistocene karst environment: palaeo-
climates and palaeomicroenvironments at the Divje babe I,
Slovenia. - V / In: Kras: voda in življenje v kamniti pokrajini
(Ljubljana 2005) 173-198.
Kovinske dobe / Metal Ages
Flego, S., Prazgodovinska naselbina na Poliškem polju? -
Idrijski razgledi 50, 2005, 106-109.
Guštin, M., Starejša bronasta doba v Prekmurju: horizont
pramenaste (litzen) lončenine. - Zbornik Soboškega muzeja 8,
2005, 85-98.
Guštin, M., Kelti v Furlaniji. - Goriški letnik 30-31, 2003-
2004 [2005], 7-16.
Lamut, B., K začetkom prazgodovinskega Ormoža. - V / In:
Ormož skozi stoletja (Ormož 2005) 58-71.
Mele, M., Hajndl pri Ormožu - naselbina iz starejše želez-
ne dobe. - V / In: Ormož skozi stoletja (Ormož 2005) 126-143.
Mlinar, M., Nove arheološke najdbe iz Kobarida. - Goriški
letnik 30-31, 2003-2004 [2005], 299-312.
Šavel, I., Neskončen dih. - Argo 48/1, 2005, 49-55.
Tomanič-Jevremov, M., Novo odkrite prazgodovinske na-
selbine v okolici Ormoža v letih 1990-1996. - V / In: Ormož
skozi stoletja (Ormož 2005) 72-96.
Velušček, A., Ljubljansko barje v koliščarski dobi. - V / In:
Pretrgane korenine, Opera ethnologica slovenica, 2005, 191-
216.
Velušček, A., Kraška planota jugozahodne Slovenije in
Ljubljansko barje v neo-eneolitski dobi - primerjalna študija /
The Kras Plateau in southwestern Slovenia and the Ljubljan-
sko barje in the Neo-Eneolithic period - a comparative study.
- V / In: Kras: voda in življenje v kamniti pokrajini (Ljubljana
2005) 99-219.
Rimska doba / Roman Period
Koprivnik, V., V Saksanovem svetu - Rimsko pridobivanje
belega marmorja s Pohorja. - Argo 48/1, 2005, 70-81.
Lazar, I., Odsevi davnine: antično steklo v Sloveniji. - Argo
48/1, 2005, 57-62.
Lazar, I., The Roman Necropolis in Šempeter: the History
of research. - V / In: Mediteranski miti od antike do 19. stoletja
(Ljubljana 2005) 57-71.
Vidrih-Perko, V., B. Žbona-Trkman, Trgovina in gospodarstvo
v Vipavski dolini in Goriških brdih v rimski dobi: interpreta-
cija na podlagi najdišč Loke, Neblo, Bilje in Ajdovščina. - Goriški
letnik 30-31, 2003-2004 [2005], 17-72.
Žižek, I., Rimske peči za žganje apna. - V / In: Ormož skozi
stoletja (Ormož 2005) 144-158.
Žižek, I., Med nebom in zemljo - Lončarstvo in opekarstvo
rimske Poetovione. - Argo 48/1, 2005, 63-69.
Pozna antika in zgodnji srednji vek /
Late Antiquity and Early Middle Ages
Bratož, R., Začetki slovenske etnogeneze: dejstva, teze in
hipoteze o prehodnem obdobju med antiko in srednjim vekom
v prostoru med Jadranom in Donavo. - Goriški letnik 30-31,
2003-2004 [2005], 265-297.
Knific, T., Zgodnjesrednjeveško najdišče v Batujah. - V /
In: Batuje: izbor objavljenega in neobjavljenega gradiva o vasi
Batuje, Berila 8 (Nova Gorica 2005) 100-101.
Knific, T., Gospe iz mesta Karnija. - Kranjski zbornik 2005,
2005, 331-343.
Knific, T.,  Žlahtno kamenje iz davnine. - V / In: Dragulji:
v kamen ujeta barva (Ljubljana 2005) 11-16.
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Modrijan, Z., Oskrba z vodo v poznoantični utrjeni naselbini
Tonovcov grad pri Kobaridu / Water supply to the Late antique
fortified settlement of Tonovcov grad near Kobarid. - V / In: Kras:
voda in življenje v kamniti pokrajini (Ljubljana 2005) 249-264.
Pleterski, A., Ustno in pisno izročilo na Ogečah. - V / In:
Ad fontes: Otorepčev zbornik (Ljubljana 2005) 249-253.
Puhar, J., A. Pleterski, Krkavški Kamen v ustnem izročilu
in v sklopu obredne prostorske strukture. - Studia mythologica
Slavica 8, 2005, 57-74.
Štular, B., Simbolika tvarne kulture - lonček z Brezij. - Stu-
dia mythologica Slavica 8, 2005, 87-97.
Srednji in novi vek / Middle and New Ages
Bratina, P., Tabor nad Zagorjem - Šilentabor, zaščitna ar-
heološka sondiranja na območju grajskega kompleksa / Tabor
above Zagorje - Šilentabor, archaeological rescue sample trenching
in the area of the castle complex. - Acta carsologica 34/3, 2005,
691-767.
Djura Jelenko, S., Poznosrednjeveške in zgodnjenovoveške
lončene čaše iz Slovenj Gradca. - Koroški zbornik 2005, 2005,
21-40.
Guštin, M., Gli Illiri e Napoleone Bonaparte. - V / In: Gli
Illiri e l’Italia (Treviso 2005) 93-100.
Knez, D., Križi iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije. - Argo
48/1, 2005, 16-30.
Knific, T., M. Tomanič-Jevremov, Srednjeveško grobišče pri
Središču ob Dravi. - V / In: Ormož skozi stoletja (Ormož 2005)
160-177.
Lazar, I., Odlomki srednjeveškega stekla iz Slovenj Grad-
ca. - Koroški zbornik 2005, 2005, 14-20.
Nabergoj, T., Muzealec v Narodnem muzeju in začetki ar-
heologije srednjega veka. - V / In: Pretrgane korenine, Opera
ethnologica slovenica (Ljubljana 2005) 159-189.
Arheološka teorija in ostalo /
Archaeological theory and varia
Bavec, U., Zaščitna arheologija na Dolenjskem. - Rast 16/
2, apr. 2005, 186-191.
Gabrovec, S., Rajko Ložar - arheolog. - V / In: Pretrgane korenine,
Opera ethnologica slovenica (Ljubljana 2005) 129-137.
Horvat, J., Poselitev na Pivškem in ob zgornjem toku Reke
od pozne bronaste dobe do pozne antike / Settlement in the
Pivka Area and along the upper course of the Reka River from
the late Bronze Age to the Late antique period. - V / In: Kras:
voda in življenje v kamniti pokrajini (Ljubljana 2005) 220-248.
Horvat, J., Z. Modrijan, P. Svoljšak,  I. Turk, A. Velušček,
Poselitev in raba zakraselega sveta zahodne Slovenije v prete-
klosti: uvod / Settlement and land usage of the Karstic world
in western Slovenia in the past: introduction. - V / In: Kras:
voda in življenje v kamniti pokrajini (Ljubljana 2005) 167-172.
Kavur, B., Nenavadna enotnost - nesmiselnost antropološ-
kega rasizma. - Azijske in afriške študije 9/3, 2005, 11-23.
Kavur, B., Počasi se nikamor ne pride. - Časopis za kritiko
znanosti 33/221, 2005, 11-21.
Kos, P., Problem ”matičnega” oziroma ”matičnosti” v muzejski
mreži. – V / In: Zborovanje Slovenskega muzejskega društva
(Ljubljana 2005) 12-14.
Lubšina Tušek, M., Ormoško območje v arheoloških ob–
dobjih in prostorska arheologija. - V / In: Ormož skozi stoletja
(Ormož 2005) 178-208.
Marolt, J., Domžale s širšo okolico v antični dobi. - V / In:
Stiplovškov zbornik, Historia 10 (Ljubljana 2005) 359-372.
Nestorović, A., A. Preložnik, Biblična arheološka zbirka
Teološke knjižnice v Mariboru. - Argo 48/1, 2005, 31-34.
Novaković, P., Ložarjev pogled na slovensko arheologijo in
njegova ideja arheologije. - V / In: Pretrgane korenine, Opera
ethnologica slovenica (Ljubljana 2005) 139-157.
Plestenjak, A., Primerjava sistemov varovanja arheološke
dediščine v Angliji in Sloveniji. - Spomeniškovarstveni razgledi
8, 2005, 12-17.
Sagadin, M., Rezultati raziskav kranjskega mestnega obzidja.
- Kranjski zbornik 2005, 2005, 7-18.
Tušek, I., Arheologija na ormoški obvoznici. - V / In: Ormož
skozi stoletja (Ormož 2005) 98-125.
Vidrih-Perko, V., Vitrina meseca kot (uspešna) marketin-
ška poteza majhnega muzeja: občasne razstave. - Argo 48/2,
2005, 69-76.
Vidrih-Perko, V., Slovenski študij muzeologije - zvezdna vrata
ali vojna zvezd? - Argo 48/2, 2005, 156-159.
Vidrih-Perko, V., Dediščina v modelu ”muzeja za zidovi” in
sodobnega muzeja ”brez zidov”. - V / In: Dediščina v rokah stro-
ke, Zbirka Županičeva knjižnica 14 (Ljubljana 2005) 205-214.
Vomer-Gojkovič, M., N. Kolar, Arheologija ormoškega območja,
dvesto let arheoloških raziskav. - V / In: Ormož skozi stoletja
(Ormož 2005) 210-225.
Žižek, I., Cirkulane v arheološkem obdobju. - Cirkulane:
svet Belanov (Cirkulane 2005) 63-66.
Župančič, M., E. Gardina, Portorož - Izola - Rižana: (ali: k
začetkom turizma, koprskega Mestnega muzeja in zbirke v Italiji
zadržanih umetnin). - V / In: Zborovanje Slovenskega muzej-
skega društva  (Ljubljana 2005) 107-109.
Županek, B., Arheološki potepi po ljubljanski okolici. - Argo
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